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PROVINCIA DE VALLADO LID. 
Segundo Estado de los Bienes Nacionales 
que deben ponerse en venta, conforme á 
los Reales Decretos de 9 de Junio j de 
Setiembre de 1809. 
V A L L A D O L I D . 
E 
E D I F I C I O S . T R O D U C T O ? . V S . L O R K S 
enrs .y mrs.vn. enrs.y mrs.vn. 
que fué convento de Trinitarios 
Calzados, sito en la calle de Agua-
riza , con todas sus pertenencias de 
iglesia, oficinas , patios y corrales, 
que todo se halla arruinado por un 
incendio, tasado en renta en 5'723 68.664 
Una casa en la misma calle , n.0 4. . . . . 385 4.620 
O t r a z i . , n.0 5. . 530 6.240 
Otra z i . , n.0 6 300 3.600 
Otra i i . , n.0 7 264 3.168 
Otra i i . , n.0 8 352 4.224 
Otra ¿ i . , n.0 9 470 5.640 
Otra ¿i , n.0 10 550 6.600 
Otra ¿ i . , n.0 11.. 1.400 16.800 
Otra en la plazuela de la Trinidad , n.0 2. 484 5.808 
Otra al corral de Talaguer , n.0 9. . . . . 165 1.980 
Otra en dicho sitio , n.0 2. . 330 3.960 
Otra en la calle de la Pasión , n.0 2. . . . 374 4.488 
Otra en dicha calle , n.0 3 . , con una qua-
dra y corral 374 4.488 
Otra en el corral de Ricote , n.0 6 132 M 8 4 
Otra á la entrada de la plaza, n.0 9. . . 506 6.072 
Otra á la Zapatería de viejo , n.0 9. . . . 850 10.200 
Otra en dicho sit io, n.0 10 800 9.600 
Otra en la calle de los Correos, n.0 9. . 506 6.072 
( 4 ) 
Otra en dicha calle , n.0 2 286 3.433 
Otra en la calle del V a l , n.0 3 264 3.168 
Otra en la calle de Zúniga , n.0 i r 209 2.508 
Otra en dicha calle , n.0 10 352 4.224 
Otra fuera de las puertas del Cármen, 
n.02i. I?» 2-376 
Otra en dicho si t io, n.0 22 198 2.376 
15.991 191.892 
De forma que la renta de las casas y edificios aquí compre-
hendidos asciende á la suma de quince mil novecientos noventa y 
un reales, y multiplicados por doce, se deduce ser el valor de 
todo ciento noventa y un mil ochocientos noventa y dos reales 
de vellón. 
T I E R R A S . 
ü n corral, contiguo á dicho convento de 
Trinitarios , llamado el Jardin del 
P. Ministro 2 j o 5-500 
Una huerta en las márgenes del rio P i -
suerga, contigua al convento 600 13.200 
Una tierra en el pago del Campo, de ca-
bida 9 obradas, y 90 estadales. . . . 138 3.036 
Otra en el pago de la horca, de cabida 
tres obradas y 383 estadales 50 1.100 
Otros dos pedazos en el pago de Chivi -
11a, de cabida 16 obradas y 237 es-
tadales 248 5.456 
Otra tierra al pago de debaxo de la cues-
ta de San Cris tóbal , de cabida 14 
obradas y 256 estadales 432 9.504 
Otra al pago de los Mimbreros y la Hor-
miga, de 3 obradas y 111 estada-
íes 30 660 
Otra al pago de Paramillo de San Isidro, 
encima del barco de los Mimbreros, 
de 3 obradas y 480 estadales 30 660 
Otra en el pago de Vega fria, de 6 obra-
das y 482 estadales JQI 2.222 
Otra en el pago de las Marinas, de una 
obrada y 559 estadales 60 lUiao 
( O 
Otra en el pago de la Cuesta de la Mo-
na y Conejeras, de cabida 5 obra-
das y 194 estadales 48 1.056 
Otra al prado de Palacios, de cabida 3 
obradas 45 990 
Otra en el pago de la Servilla, de 4 obra-
das y 490 estadales 93 2.046 
T É R M I N O D E S A N T O V E N I A » 
Una tierra en el pago de las Revillas, de 
cabida 543 estadales 14 308 
Otra en el pago de Vegayuso, de cabida 
448 estadales 20 440 
Otra en el mismo pago, que hace 401 es-
tadales 15 33° 
Otra «n el pago de la casilla del Mo-
ro , de cabida 4 obradas y 264 esta-
dales 88 i»936 
Otra en el pago de encima de la casilla 
del Moro , de cabida una obrada y 
90 estadales 6 132 
Otra en el pago de la Morisca, de cabida 
5 obradas y 277 estadales., 80 1,760 
Otra al pago de Vegayuso y los Huertos, 
de 20 obradas, una quarta, y 29 es-
tadales 700 15.400 
Otra en el pago de la Vega de Solindera 
á la Requejada,de 2 obradas y 103 
estadales 33 726 
Otra en el pago baxo de la Galguera, que 
hace una obrada y 139 estadales. . . 19 418 
Otra al pago de la Marta, de una obrada 
y 320 estadales 8 176 
Otra en el pago de Paparrejas, de 2 obra-
das y 477 estadales 33 726 
Otra en el pago d-el terrero de Santa Eu-
femia, de 343 estadales 10 220 
Otra en el pago donde mataron la Mora, 
de cabida 581 estadales 29 638 
Otra en el pago de Valdontello, de una 
obrada y 414 estadales. . . . . . . . . 13 286 
Otra en el de paramillo de las Gargantas 
de Valdego, de 3 obradas y 464 es-
tadales 5 5 M * o 
Otra en el pago del V a l , de 3 obradas y 
estadales. . . • 3 5 72(í 
-
T É R M I N O D E Z A R A T A N . 
¡ 
Una tierra, término de dicha Vi l la en el 
pago del Cotano de la Cabana, de 2 
obradas y 211 estadales 3J 77» 
Otra en dicho término y en el de la V i -
lla de Arroyo, que divide la raya-
de los 2 pueblos, encima del pozo 
de Vi l lobala ,de 2 obradas y 184 
estadales 19 418 
Otra en el pago de Valdeguarin, de 3 
obradas y 219 estadales 55 1.210 
Otra en el pago de Pozuelo, de una obra-
da y 15 2 estadales . . . 19 418 
Otra en los Pradejones y caño del Moro, 
de 570 estadales. « . . . 20 440 
Una en Tardaguililla, de 3 obradas. . . . 15 330 
Otra en el cotano de Tardaguililla, de 
una obrada y 240 estadales 30 660 
Otra en el pago de Manasopas, de 540 
estadales. 8 
Otra en el pago del Empedrado, de una 
obrada y 90 estadales 22 484 
Otra, que la divide la raya divisoria del 
término de Zaratán y Valladolid, y 
pago de encima de Valdeveo, de 6 
obradas y 200 estadales. 130 2.860 
Otra en dicho término de Zaratán y pago 
de Pini l la , de 247 estadales 6 132 
Otra al camino que va desde dicha villa 
al monasterio de Prado , de 560 
estadales 55 rjj0 
A R R O T O . 
Una tierra , término de la Vil la de Arro-
yo y pago de la Almendrera, de 3 
obradas y 48 estadales 48 I.QJÓ 
( 7 ) 
Otra en el mismo pago, de una obrada 
y 450 estadales 25 550 
Otra en el pago de las Chiviteras, de 7 
obradas y 550 estadales 119 2.618 
Otra en el pago de los Cafiuelos, de 2 
obradas y 192 estadales 35 yy© 
B A M B I L L A . 
Una tierra en dicho término, y pago de la 
Malamano, de 2 obradas y 100 esta-
• 
dales 4; 990 
Otra en el pago del C a ñ o , de 4 obradas 
y 260 estadales. 90 1.980 
Otra en el de Ladera del Caño, de 3 obra-
das y 570 estadales 80 1.760 
Otra en el de la Raya de Pedrosa, de 2 
obradas y $ 50 estadales 60 1.320 
4.177 91.894 
Importan las rentas de los bienes arriba expresados quatro mil 
ciento setenta y siete reales, que multiplicados por veinte y dos, 
se deduce por valor de ellas en venta noventa y un mil ochocien-
tos noventa y quatro, que unidos á los valores de las casas y 
edificios expresados al principio de este mismo estado, forman la 
suma total de doscientos ochenta y tres mil setecientos ochenta y 
seis reales vellón. Madrid 27 de Marzo de 1810. = E l Consejero 
de estado , Director general de Bienes Nacionales —Juan Lló-
rente. = V.0 B.0 = E l Conde de Cabarrus .= Aprobado. = 
Firmado = Y O E L R E Y . = Por S. M . su Ministro Secretario 
de Estado = Mariano Luis de ürqui jo . 
( 8 ) 
T E R C E R E S T A D O 
De los Bienes Nacionales que deben ponerse 
en venta en la provincia de Valladolid, 
conforme a los Reales Decretos de 9 de 
Junio j 7.r} de Setiembre de 1809. 
I 
V A L L A D O L I D . 
•PRODVCTOS 
E D I F I C I O S * enrs. y mrs.vn. en r s . y mrs.vn. 
1 que fue monasterio de San Benito, 
su huerta, corrales y aguas , con ex-
clusión del templo 11.000 132.000 
Una casa, calle de San Benito, n.0 7. . 300 3.600 
Otra en la misma calle , n.0 8 300 3.600 
Otra Ü . , n.0 9 a 800 9.600 
Otra en la Rondilla de San Benito, n.0 1. 260 3.120 
Otra en la Rinconada de S. Benito, n.0 15, 5; o 6.600 
Otra en la calle de San Ignacio, n.0 8. . . 600 7.200 
Otra en la calle de Santa Mar í a , n.0 6. . 133 1.584 
Otra en la calle de Santiago, n.0 35. . . . 1.000 12.000 
Otra en la calle de los Orates 500 6.000 
Otra en la calle de Francos , n.0 7 480 5.760 
Otra, calle de Zúñiga, n.0 3, con bodega 
y varias cubas 750 9.000 
Un mesón en la calle del Rio , n.0 6.. . . 1.4Ó0 17.520 
Un solar , cercado de tapias, con una 
reja de hierro , sito en la calle de la 
Galera vieja, n.0 3 37^ 4,500 
18.507 222.084 
X — - r-nrnuriiMm 
Importan las rentas de los edificios expresados diez y ocho 
mil quinientos siete reales, que multiplicados por doce , se de-
duce ser el valor de todos el de doscientos veinte y dos mil ochen-
ta y quatro reales vellón. 
( 9 ) 
T I E R R A S . 
Una viña al pago de las Callejas, camino 
de 'Zara tán , de 1.724 estadales. . , 75 r ,6{o 
Otra al pago de la Galera, de 6.700 es-
tadales 280 tf.i 60 
Una tierra al pago del prado de Palacios, 
de 806 estadales 34 748 
Otra en dicho pago y senda del Berrocal, 
de 2.B 15 estadales 117 M 7 4 
Otra al pago de la huerta de Moros , de 
3.748 estadales 170 3.74° 
Otra al pago de Lamprearías, de 1.082 es-
tadales 33 726 
Otra al pago del prado de Palacios, de 
1.036 estadales 43 94 * 
Otra al pago de Argales , de 7.225 esta-
dales 76 1.672 
Un pedazo de tierra en dicho pago, de 
720 estadales. a6 572 
T U D E I / A DE DUEHO. 
pi .ar.I 9?»tn9 5^aitá»iRoD «ofc-sb 03cq í« ¿ w O ' 
Un cercado por todas partes con tapia de 
piedra, casa , lagar y patio, y un v i -
ñedo con árboles frutales , de 80 
aranzadas de cabida, con un col-
menar en medio, término de dicha 
villa de Tudela de Duero y del des-
poblado de Fuentes i'704 57«488 
Una viña del otro lado del camino real 
de Tudela, de 5 aranzadas, poco 
mas ó menos , llamada la Ladera. . . J J 1.2 ro 
Otras 2 viñas allí cerca , llamadas los 
Barquillos, de una aranzada 55 1.210 
Otra al pago de Garapita, de 5 aranza-
das 55 1.210 
Otra llamada la Peana , de 3 aranzadas. , 33 726 
Otra al pago de Miraflores, de 3 aranzadas. 33 726 
Otra á Mirafaldas , de 2 aranzadas 22 484 ,: 
Otra al pago de Valdelga, de 2 aranzadas. 22 484 
Otra llamada la t i n t i l l a , de 5 aranzadas. 33 726 
( h o ) 
V E G A F R I A Y A R G A 1 B S. 
Una tierra al pago de Vega fria ó Calle-
jón de los Toros, de 937 estadales. . 1a 264 
Otra al pago de Gerales, de 1.0.350 es-
tadales • - ^ 4 3-388 
Otra al dicho pago , que hace 1.217 es-
tadales »9 4I8 
Otra al pago de Argales, de 1.070 esta-
dales f V t • • • 16 .; 352 
Otra en i d . , de 2.970 estadales. . . . . . . 23 50Ó 
Otra en i d . , de S.ioo estadales. . . . . . . . 38 83Ó 
Otra en ¿á., de 6,850 estadales. . . . . . . • 104 2.288 
« S ^ . . . T i , . , ,»")!;•;{.Vil 
LVGAR DE SANTOVEN1A. 
Una tierra al pago de los Cascajares , de 
una obrada y 374 estadales. . . . . . . 12 264 
Otra al pago de la Nor ia , de 3 obradas 
y 300 estadales 26 572 
Otra al pago del Esparragal, de una obra-
da y 50 e s t a d a l e s . . . . . . . . . . . . . . 8 176 
Otra al pago de los Comunes, entre las 
rayas de Santovenia, Ranedo y 
Valladolid, de 7 obradas y 2 5 es-
tadales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 1.232 
Otra al pago de los Paratnillos de Valde-
go, de 589 «stadales. . . . . . . . . . . 7 154 
Otra al pago de las Gargantas ó de la 
" Cañada del Cierzo , de una obrada 
y 147 estadales. . . . . . . . . . . . . . . 8 j y g 
Otra al pago de Valdego y las Gargantas, 
•llamada el Corral de Arguello, de 
una obrada y 23 estadales. . di ... . 8 176 
Otra al mismo pago, de una obrada y 12 
estadales 8 176 
Otra al pago de las Gargantas, llamado 
el Juncal de Valdejojde 2 obradas 
y 70 estadales 16 352 
Otra al pago de San Cris tóbal , llamada: 
la Solana, de 2 obradas y 272 es-
ta^ales . 18 396 
( " ) 
Otra al pago del encuerttro del Aguila, 
de ; obradas y 382 estadales. . . . . 
Otra baxo de la antecedente, al camino 
real, que solo la divide la senda del 
Emperador, de 7 ob radas . . . . . . . . 
Otra al pago del Beso , de 462 estadales. 
Otra al pago de los Barrizales, de $ 
obradas. ., • » 
Otra al mismo pago, de % obradas y 210 
estadales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otra al pago debaxo de San Cris tóbal , de 
2 obradas y. 10 estadales. . . . . . . » , 
Otra al camino de Cabezón , término de 
dicho lugar, de 2 obradas. . . . . . . . 
Otra al dicho pago , llamada la del Espi-
no , de % obradas, . . . . . . . . . . . . . 
Otra al pago de Papa rejas, de una obra^ 
da y 230 estadales. . . . . . . . . . . . 
Otra al pago de la Galguera,, de una • 
obrada y 182 e s t a d a l e s . . . . . . . . . . 
Otra al pago de las Vacas, de una obra--
da y 213 estadales, 
Otra al mismo pago, de una obrada. . , a 
Otra al pago del Pinar, de 300 estadales. 
Otra al pago de Pesquera de Zamadueña» 
de 2 obradas y 312 estadales. . . . . 
Otra al pago de Solindera? de 472 esta» 
dales 
Otra- al camino medio , y al rr^ismo pa-
go , llamada antes la Regajada , de 
una obrada y 402 e s tada les . . . . . . 
Otra al pago del Mirador, de una obra-> 
da y 276 estadales, 
Otra al mismo pago, cerca de la antece-
dente , de ¡3,obradas y 2IQ estadales. 
Otra arrimada al picón del antecedente, 
y la parte el camino ; tiene , incluso 
dicho picón, una obrada y 42 ; es-
• tadales, 
Otra al prado de los Padrejones, de 359 
estadales. , . . , , 
Otra al pago de encima de las Quebradas, 
de J73 estadales 
42 924 
J4 1.188 
4 88 • 
38 83^ . í 
16 352 
1 5 33° 
352 
23 
í:yr,-i si n» (>)t?.¡t AílO 
9 , 198 
10 220 
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Otía al pago de Señora Eugenia, de 476 
estadales. 5 1 ro 
Otra al pago de los Lavaderos, de n o 
estadales s . . 2 44 
Otra al tflismo pago , de 210 estadales... 3 66 
Otra ál pago de la Vega ^ 6 583 estada-
les 7 ^ 4 
Otra al mismo pago, que hace, inclusa la 
partida del Picón, 2 obradas y 330 
estadales.., 18 39^ ' 
Otra al mismo pago, que hace 504 esta-
dales 6 132 
Otra al mismo pago, de 3 obradas y 150 
estadales.... 24 528 
Otra a l dicho pago , que hace 4 obradas 
y 14 estadales 30 660 
Otra , sita en la raya del término de Ca-
bezón, que hace 495 estadales. 6 132 
Otra en término de Valladolid al pago 
deOcampo / titulada la Galana, de 3 
obradas y 400 estadales 26 572 
V I I i I , A D E R E N E DO. 
8$ . , • ; «: •• ,r.oís.b^)í3;.af-j sb , i£ f i i^ hh <?g*q IB s i i O 
ü n a tierra al pago de las Quintanas, de 
463 estadalésv . 10 220 
Otra en dicho pago, de 442 estadales. . . 9 198 
Otra- al pago de Perales , de 456 esta- . 
dales •. . . . . . . . 4 10 220 
Otra al pago de las Quintanas, de 242 
Iestadales. 5 tío 
Otra al pago de la Fuente Vieja || de una 
obrada y 304 estadales. . . . . . . . . 19 418 
Otra al pago de Carralejo de 198 es-
tadales. . . . * < 4 gg 
Otra al pago del V a l , de 2 obradas y 
405 es tadales . . . . . . 33 fjQ^ 
Otra en dicho pago , de una obrada y 
537 estadates . > 24 ^ug 
Otra al pago de los Rubiales, de 7 obra-
' das y 1 $0 estadales. 88 1.936 
Otra al dicho pago, de 2 obradas y 405 
-estadales, . v . . 33 704 
(H) 
Gtra al pago de los Molazuelos , de una 
obrada y 200 estadales j j 3-74 
Otra al camino de Santovenia , de 528 
estadales. . 11 242 
Otra al pago de Canto Chornos, de 4 
obradas y 24 estadales 50 1.100 
Otra al pago de las Abulagas, de 275 
estadales. 6 132 
Otra al pago de la Carrera de las Ser-
nas, de 2 obradas y 32 estadales. . 25 550 
Otra al pago de la Cruz de la V i l l a , de 
una obrada y 121 estadales 15 330 
Otra en dicho pago, de 2 obradas. . . . 24 528 
Otra al pago de la Senara, de 484 es-
tadales. , 10 220 
Otra al pago de Tejada , de 2 obradas y 
210 estadales « . . . . . . . ' . . 28 616 
Otra al pago de San Esteban ? de 400 es-
tadales 8 176 
Otra al pago de ias Cruces, d-e 517 es-
tadales 4 11 242 
Otra al dicho pago, y camino del Pára-
m o , de una obrada y 300 estada-
les i 18 396 
Otra ai dicho pago, de 465 estadales. . n 242 
Otra al pago del Olmo, de una obrada 
y 112 e s t a d a l e s . . . . . . . 14 308 
Otra al pago de Amares, de 414 estadales. 10 220 
Otra debaxo de-la ermita de San Sebas-
tian , de 2 obradas. . . . . < . . . . . . 2; 550 
Otra ai pago d ^ Valdehierro , de una 
obrada y 450 estadales. . « 24 - 528 
Otra á dicho pago, de 294 estadales. . . é 132 
Otra al mismo pago, de 322 esitadales. . , 7 154 
Otra al pago de la Culebril la, de una 
obrada y /59 estadales . 14 308 
Otra al pago de las Callejas, de 289 es-
t a d a l e s . . . . . . . . . . . . 6 132 
Otra al pago de Socampo , de 291 es-
tadales . 6 13» 
Otra ert el Páramo, encima de Valcalien-
t e , de 3 obradas. 37 814 
Otra á la raya Renedo y Tudela,donde 
( i4> 
dicen la Cruz de piedra , de una 
obrada y 505 estadales 2$ 506 
Otra al pago de los Juncales , de una 
obrada y 167 estadales 15 33° 
Otras 2 tierras que al presente se hallan 
unidas al pago de la Hornia y De-
golladilla, que hacen 2 obradas de. 
506 e s t a d a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . 3*5 792 
Otras 2 i d . , al pago de Valcaliente , de 
292 estadales 6 132 
Otra en dicho pago, de 5 obradas. . . . . 61 1.342 I > 
Otra al pago del.Tejar > de, una obrada 
y 238 e s t a d a l e s . . , . . . . . . , , . . . . 18 1 3915 
Otra al pago de los Santares y Casare- 1 
jos , de 264 estadales. j 110 
XüGAR DE CASTRO, N U E Y 0« 
81J\I 
Una tierra al pago de Matarrecio, de 594 , 
estadales. 12 264 
Otra al pago de Cuesta f r i a , de 282 es-
tadales. 1 5 110 
Otra á dicho pago, cerca de la antece- 1 
dente, de 150 estadales... 3 66 
Otra baxo de Cuesta fr ia , y encima del 
camino del Portillejo , de 170 es-» 
tadales. .« 3 66 
Otra al pago de Portillejo, de 494 es-
tadales 10 220 
Otra al pago de Trascortijo de Porbore-
da , de 5 39 estadales. . . . . . . . . . 10 220 
Otra al pago del Hoyo de los Salgueros, 
-. dé una obrada y 20 estadales 12 2^4 
Otra al pago de Carramayor , de 246 
estadales. . 4 88 
Otra en dicho pago, de 330 estadales. . 6 132 
Otra al Barco de la Cornesa, de 262 
estadales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 gs 
Otra al pago de Palomar del Cambea-
dor , encima de é l , de 400 esta-
. dales 8 176 
Otra al pago de Quemada, de 241 es-
tadales-"- ;«b 4 88 
Otra encima del camino nuevo que va I 
alas vinas f de 528 estadales 10 220 
Otra al pago de San Boa l , baxo de la 
Hornia, de 500 estadales. . . . . . . . 9 198 
Otra en dicho pago, inmediata á la ante-
cedente, de 199 estadales, . . . . . 4 88 
Otra al pago de Valdecln, de 360 es-
tadales 6 132 
Otra al pago de la Carrera de Cantadi-
11a, de una obrada y 13 estadales. . 32 264 
Otra al pago de camino de Olmos, de 
325 estadales. . . . . . 6 132 
Otra al camino de Viva r , de 450 esta-
dales. 9 198 
Otra en dicho pago , de 470 estadales. . 9 198 
Otra al pago de V i v a r , de una obrada 
y 476 estadales. . . . . . . . . . . . . . . 21 462 
Otra al pago del Garbanzal de Carrevi^ 
llabaquerin, de una obrada y 151 
estadales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 330 
Otra al pago del -Cotarro de los Olmos, 
de una obrada y 540 estadales.. . . 24 52S 
Otra al pago de Brazos de lana y Maja-
di l la , de 2 obradas y 363 estadales. 30 660 
Otra al pago dePicaborracho, de 45o es-
tadales. . . ., . . . . . . . . . . .., 9 198 
Otra al pago de los Pradillos- de Vil lar , 
de 199 estadales. . . 12 264 
Otra en dicho pago, de 31; estadales. 7 154 
Otra baxo del Cotarro de los Olmos, cer-
ca de la antecedente, de 5 5 3 esta-
dales. 11 242 
Otra debaxo del cotarro del Cabañon y 
Picaborracho, de 540 estadales. . . 11 242 
Otra al camino de Vil lavañez, de 2 obra-
das. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 528 C 
Otra encima de la Breña , de 343 esta-
dales . . . . . . 7 154 
Otra ceíca de la antecedente, de 267 es-
tadales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . j 10 • 
Otra á la Carrera de Santiago, de una 
obrada y 266 estadales 15 330 
Otra al Hoyo de Santiago, que son 2 tier-
( i 6 ) ; 
ras utiidas, y hacen a obradas y »14 
estadales 29 638 
Otra al pago de Cuestamesada y carrera 
de Valdefrayles , de una obrada y 
300 estadales • 18 396 
Otra á los Poyatos de Cuestamesada , de 
564 estadales. . . ÍX 242 
Otra á los Poyatos de Valdehierro, de una 
obrada y 1 ó ; estadales 16 S í 3 • 
Otra en dicho pago , de una obrada y 
254 estadales 17 374 
Otra al pago de los Tomillares, de una 
obrada y 244 estadales ; . . 17 374 
Otra al pago de las Pozas , de una obra-
da y 282 estadales. 18 39Ó 
Otra al camino de Olmos, baxo del Co-
tarro del Cementerio, de 305 esta-
dales 6 132 
Otra al pago de Linares, cerca del H u -
milladero, de 261 estadales 5 110 
Otra á dicho pago, de una obrada y 475 
estadales 22 484 
Otra á la Cascajera del Puente y Carre-
lavega, de 367 estadales 7 154 
Otra al pago de Carrelavilla, de 15 2 es-
tadales 3 66 
Otra á dicho pago, de 192 estadales.. . 3 66 
Otra al pago de la Majada, de una obra-
da y 192 estadales 16 352 
Otra en dicho pago , mas abaxo ácia 
Renedo, de 504 estadales n 242 
Otra en dicho pago, mas arriba , de 45 5 
estadales i o 220 
Otra en dicho pago, mas abaxo de la an-
tecedente, de 358 estadales.. , , . . y 1 
Otra en dicho pago, algo mas abaxo, de 
289 estadales ¿ , . . 6 '32 
Otra al pago Santamarina, de 2 obra-
das 24 J28 
Otra al pago de la Bigueruela, de 252 
estadales 5 n o 
Otra al pago de los Vallejos, que hace 319 
estadales. j fy* 
( • 7 ) 
Otra al pago debaxo de Pico Carrasco, 
de 300 estadales 6 132 
Otra al pago de Bocaprado , de una obra-
da y 120 estadales 15 330 
Otra al pago de V i v a r , de 445 estadales. 9 198 
Otra al pago de Cañamares del Puente, 
de 272 estadales 6 132 
Otra al pago de la Majadilla, que se dice 
Ontabilla , de 300 estadales 6 132 
V I L L A DE CABEZON. 
Una tierra al pago del Arenal , de 318 
estadales 4 88 
Otra en dicho pago, de 180 estadales. . 2 44 
Otra al pago de la Laguna, de 2 13 esta-
dales 2 44 
Otra al pago de las Aceras, de 255 esta-
dales 3 66 
Otra en dicho pago, de 405 estadales. . 5 110 
Otra en Santo Toribio, de una obrada y 
325 estadales 11 242 
Otra en dicho pago , de una obrada y 
27 estadales. 8 17^ 
Otra al pago de Vegafrades, de una obra-
da y 521 estadales 14 308 
Otra en dicho pago, de 375 estadales. . 4 88 
Otra á Valdealvillo , de 310 estadales... 4 88 
Otra á Trascastillo, de una obrada y 430 
estadales : 12 264 
Otra á Carrahonda, de 470 estadales. . . 6 132 
Otra á Valdesilagoas, de 2 obradas y 54 
estadales 16 352 
Otra á las Canteras, de 290 estadales. . . 3 66 
Otra á los Cambrones, de 552 estadales. 7 154 
Otra al Cotarro de la Serna, de 265 es-
tadales 3 65 
Otra al Cotarro de Maiblanca, de 2 obra-
das 1$ 330 
Otra al pago de Valcaliente, de 535 es-
tadales 7 154 
Otra al pago de las Coronillas, de una 
obrada y 215 estadales. 11 242 
% ¡ 
( i 8 ) 
Otra al pago de Valdecarabos, de 2 obra-
das y 96 estadales i<> 35* 
Otra en Valdequadros, de 2 obradas y 
506 estadales 21 462 
Otra al pago de Valdeazadon , de 459 
estadales $ n o 
Otra al pago de Valdecastellares , de 486 
estadales 6 132 
Otra al pago de la Parva, de 2 obradas 
y 81 estadales 15 330 
Otra al pago deTrascastillo, de 140 esta-
dales s 44 
Otra en dicho pago, de tina obrada y 30 
estadales. . 8 176 
Otra en dicho pago, de -301 estadales. . . 4 88 
Otra al Padrejón de arriba, de 345 esta-
dales. 4 88 
Otra al pago de Badegaton, de 314 esta-
dales 3 66 
Otra á la Gatona, de 350 estadales, . . . . 4 88 
Otra al pago de la Mangada de los Cam-
brones, de 372 estadales, 4 88 
Otra al pago de Valdelaña, de una obra-
da y 72 estadales 8 176 
Otra al pago de Santopropio, de 515 es-
tadales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 132 
Otra al pago de la Cantina, de una obra-
da y IÓ estadales 8 176 
Otra al pago del Potro, de 2 obradas y 
420 estadales , 19 418 
Otira á Carrasanta Marina, de 352 esta-
dales 4 88 
Otra al pago del Cedrero, de 344 esta-
dales 4 88 
Otra á Carrasanta Marina, de una obrada 
y 130 estadales. . . . . . . . i . . . . . . . 8 176 
Otra en dicho pago, de 2 obradas y 254 
estadales 18 395 
Otra á los Tobares, de una obrada y 2 5 
estadales 8 176 
Otra á Carra S. Pedro, de 344 estadales. 4 b8 
Otra al camino de Santa Marina y Palo-
mera, de 344 estadales 4, 88 
C P ) 
Otra al pago de Picohierro, de una obra-
da y 8 estadales 8 176 
Otra en dicho pago, de una obrada y 304 
estadales i * 264 
Otra al pago de los Senderuelos, de una 
obrada y 30 estadales 8 176 
Otra al pago de los Guadales, de una 
obrada y 45Ó estadales 12 - 264 
Otra en dicho pago, de 336 estadales. . . 3 66 
Otra en dicho pago, de una obrada y 170 
estadales | 198 
Otra á los Hitos de Valenoso, de una 
obrada y 248 estadales 10 220 
Otra á las rayas de Valenoso y Oigales, 
de una obrada y 120 estadales 8 176 
Otra al pago de Barrevalenoso, de 5 81 es-
. tadales. , 6 132 
Otra al camino de Valdenoso, de una 
obrada y 262 estadales 10 220 
Otra al pago de Picohierro, de 544 esta-
dales. 6 132 
Otra al pago de Carrasanta Marina, de 
328 estadales 4 88 
012. E 11 .ealübínea 882 % e.&b 
V I L L A N V B L A . 
: ' ' Q i • • • < 3e>lEbfiJ?,9 i s ^ x 
Una tierra al pago de San Cosme, camino 
de Valladolid, que. hace 366 palos ó 
estadales de á 3 varas $ 110 
Otra- á l corral de Eugenio, que jiace 750 
estadales 10 220 
Otra al pago de: la Calzada, de 3 obra-
das y 9 estadales 39 858 
Otra al pago de ^uis Gallego, de una obra-
da y 12; estadales 15 330 ' 
Otra al sendeto de Arroyo, de 2 obradas 
! y 52 estadales 26 572 
Otra al sendero del Panadero, de una obra-
da y 331 estadales 17 374 
• Otra al camino de Simancas, de 860 es-
tadales 12 264 
Otra á dicho camino, de 979 estadales. . . 12 264 
Otra al, mismo camino, de 89 j estadales,, i s 264 
(20) 
Otra á dicho camino, de 112 estadales... 6 
Otraal camino de Ciguinuela, de una obra-
da y 326 estadales 17 
Otra á dicho camino, de una obrada y 647 
estadales 21 
Otrá al pago de Cornejadica de Tordesi-
llas, de 314 estadales 4 
Otra al mismo pago, de 771 estadales. . . 10 
Otra á dicho pago, de una obrada y 891 
estadales 25 
En dicho pago ua huerto cercado de pie-
dra movediza, próximo al molino de 
los Gantos, de 3 1 2 estadales 
Una tierra sobre el camino de Bamba, de 
399 estadales 
Otra sobre el mismo camino, de 81 esta-
dales 
ü n huerto cercado de piedra al pago del 
Pisón, de 240 estadales 
Una tierra al prado de la Valia , de una 
obrada y 689 estadales 
Otra en dicho prado, de 771 estadales. . , 
Otra al camino de Peñafior , de 4 obra-
das y 288 estadales; 
Otra al pago del Orcajo, de una obrada 
y 421 estadales 19 
Otra al camino de Castromonte , de 2 
obradas y 18? estadales 28 
Otra al sendero de María Rubia, de a 
obradas y 802 estadales 37 
ü n trozo de huerto y una era, que un i -
dos hacen 279 estadales 3 
Un huerto erreñal al sitio de la Ronda, 
de 243 estadales 3 
Una tierra al camino de Castromonte, 
del otro lado de la Cañada , de 3 





















De forma que la renta de las tierras comprehendidas en este 
estado asciende á seis mil ciento cincuenta y dos reales, y muid-
plícacíc, por veinte y dos, se deduce por total valor de ellas en ven-
ta ciento treinta y cinco mil trescientos quarenta y quatro reales 
vel lón , que unidos á los valores de las casas expresadas al prin-
cipio de este mismo estado , forman la suma total de trescientos 
cincuenta y siete mil quatrocientos veinte y ocho reales vellón. 
Madrid 13 de Junio de 1810. — E l Consejero de Estado Director 
general de Bienes Nacionales , = Juan Llórente. = V.0 B.0 3= E l 
Ministro de lo Interior, interino de Hacienda = r E l Marques de 
Almenara. = Aprobado. ~ Firmado — YO | ÍL REY, =a Por 
S. M . su Ministío Segretario de Estado as Mañano Luis de Ur-
quijo, 





O U A R T O E S T A D O 
J)e los Bienes Nacionales que deben ponerse 
en venta en la provincia de Valladolid, 
conforme á los Reales Decretos de 9 de 
Junio y 27 de Setiembre de 1809. 
V A L L A D O L I D . 
EDIFICIOS. FRODX/CTOS V A L O R U S 
en r s .ymrs .vn . enrs. y mrs. vtt^ 
\ J n a casa en el barrio de San Juan, ca-
lle de la Penitencia, n.0 6 264 3-168 
Otra en el mismo barrio 209 2.508 
Otra , calle de la Alegría , n.0 x.0 264 3-l68 
Otra en la calle del Perú 209 2.508 
Otras dos casas contiguas en la calle del 
Moral , que están muy arruinadas. 127 1.524 
SIMANCAS. 
Una casa en la calle Real , que baxa al 
camino de Tordesillas , y linda con 
casa de Félix Benítez y de herederos 
de Antonio Amado Lorenzana: tie-
ne una bodega con vasos, que harán 
cerca de 600 cántaras, con su lagar 
y viga , . . , 1.188 14.256 
CABEZON. 
Una casa , linde con otra de los herede-
ros de Rosa Estevan 99 1.888 
Otra con su corral , linde de Bernardo 
Santiago 900 10.800 
U n solar, que fue mesón 125 1.500 
Un lagar con s.u viga y demás pertrechos y 
bodegas, con vasos para mil cántaros, 600 7.200 
ir > T R A S r i N E D O . 
( ^ ) 
! 
I 
Una casa en la plaza publica, con bode-
ga y lagar, y dentro cubas para 700 
cántaros $00 6.000 
4.485 
- * • 
53-820 
^ c i , ^ fi^s iibsm \ «»>b. 
Importan las rentas de las casas y edificios arriba espresados, 
quatro mil quatrocientos ochenta y cinco reales, que multiplica-
dos por doce, se deduce ser el valor de todas cincuenta y tres 
mil ochocientos veinte reales de vellón. 
y íi£h¿siiCi£ u yb ,0SítK< Qfseiffl Is na ¿MO 
V A L L A D O L I D . 
} 
TIERRAS* 
Una huerta con su casa y noria, que da 
vista á la calle de Panaderos , cerca-
da por la parte que mira al medio-
d í a : tiene dos yugadas y media. . . . 554 11.968 
Una tierra fuera del Puente mayor, de 
2 obradas y media» 45 990 
Otra á la Portillanaj de 90a estadales. . . 22 484 
Otra del prado de Palacios y huerta que 
fue de Josef del Barrio, de 2 obra-
das ménos quarta. 5° 1.100 
Otra tierra, de 4 obradas y 9 estadales al 
pago de los Picones de la barca, 
camino de la Cistérniga- 133 
Otra en el mismo camino, que llaman las 




Una tierra en el término de los Caños, 
,de cerca de una obrada 
Una viña al pago de la Horca ,de 20 aran-
zadas con corta diferencia 227 
Otra á los Nogales, de cabida 7 aranza-








Otra al pago de la Cuesta , de 4 aranza-
das i ? 5 3.4io 
Otra al pago de Vega Sorda, de 3 aran-






I . I O O 
A R R O Y O . 
Una tierra junto á la Granja que llaman 
de Periañez del Corral , de 8 obra-
das y media 23a 5'104 
Otra al mismo pago, que llaman la Ca-
ñada , de 894 estadales 
Otra en dicho pago, que llaman la Loma 
de la Vega, de 5 yugadas 
Otra en el mismo pago, de 2 aranzadas y 
media l i 
Otra cerca de la granja de Periañez, de 
aranzada y media 
C A B E Z O N . 
Una parte de soto en el pago de Becilla, 
de media obrada, con algunos á la-
mos. 50 
Una viña en dicho pago, de cabida 7 
aranzadas. . . .5 
Otra al pago que llaman Gericó, de 6 
aranzadas . 
Otra al camino de las Cobachas, de 3 
aranzadas y media , 
Otra en el camino de Vega, de 5. aran-
zadas 137 3.014 
Otra en dicho pago, de 4 aranzadas. . . . 110 £.420 
Otra en dicho pago, de una aranzada.. . 12 264 
Otra al pago de la Cañada y Huerto re-
dondo, de 2 aranzadas y media. . . . 20 440 
Otra al pago de la Hinojosa, de 19 aran-
zadas 228 5.016 
Otra al pago de Besilla, de 6 aranzadas. . 20 440 
Otra al pago que llaman Valeroso y C i -
gales, de 7 aranzadas 56 1.232 
Otra al pago de Besilla, de 7 aranzadas 






Otra al pago de Sobrevega, de 3 aranza-
¿las 30 660 
Una tierra en el pago que llaman Canta-
rejo, de 3 obradas y 52 estadales... 104 2.288 
Otra al pago de Vegafrades, de 300 esta-
dales de cabida 11 242 
Otra en dicho pago, de 300 estadales. . . 17 374 
Otra en dicho pago, su cabida 2.239 es-
tadales 78 1.716 
Otra en el pago de Miravete, de 237 es-
tadales 9 198 
Otra al pago de Valdegazon, de 150 es-
tadales 5 110 
Otra al pago de Pasofia, de 654 esta-
dales. . . , 13 286 
Otra al pago de las Coronillas, de 161 es-
tadales 5 110 
Otra en el mismo pago, de 450 estadales. 26 572 
Otra al de la Lombieja, de 588 estadales. 26 572 
Otra al pago que llaman de Madre, de 
1.579 estadales 39 8? 8 
Otra en dicho pago, de 1.148 estadales. . 26 572 
Otra en el contrario de Mariblancay de 
932 estadales , . , 18 396 
Otra al pago de Valcaliente, de 600 esta-
dales 13 286 
Otra al pago de Valdeolgado, de 774 es-
tadales. . 13 285 
Otra al pago de Butreva, de 448 esta-
dales. 9 198 
Otra al pago de Trascastillo, de 750 esta-
dales 13 286 
Otra pasado el puente de Cabezón , de 
319 estadales % 198 
Otra al camino de Cigales, y pago que 
llaman tras de San Miguel , de 168 
estadales i 4 38 
Otra al camino de la Camina, de 3.75 
estadales. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 13» 
Otra al camino ó pago que llaman Peña 
del Barco, de 874 estadales 13 286 
Otra al pago de las Covachas, de 352 
estadales 6 13a 
( . 6 ) 
Otra en dicho pago, de 360 estadales. . 6 132 
Otra al de la Encina , de 580 estadales. . . 9 198 
Otra al camino deVallemedanos , de 310 
estadales <> 
Otra en dicho pago , de 900 estadales. . . 20 449 
Dos pedazos de soto en el término de 
Vega, con 500 pies de álamo negro, 
de una obrada 4^ 1.01,2 
Una tierra al pago de los Tobares, de 7-
quartas 2^ S72 
Otra al pago de Valdeolgado , de 1 o 
quartas 39 858 
Otra de 3 quartas al pago del Arenal. ' . 26 572 
Otra al pago de las Aceras , de 3 quartas. 26 572 
Otra en el Pradonal, de obrada y quarta. 39 858 
Otra en el pago de las Bambrillas , de 5 
quartas . . . . 39 858 
Otra á los 3 Corrales, de 2 obradas y 
media IÍ • . $2 1.144 
THASPiNEDo. 
Una viña llamada la Mart ina, de 8 aran-
zadas 80 1.7^0 
Otra en el pago de Carreportillana, de 
aranzada y media 15 3 30 
Otra en el pago de Negredo, de 3 aran-
zadas y media 4; 99© 
Otra al pago de las Casillas, de 7 aran-
zadas 70 1-540 
Otra en dicho pago de las Casillas, de 
2 aranzadas y quarta. . . . . ... . . . 20 440 
Otra al pago del Roble, de 5 aranzadas. 75 1.650 
Otra en Tovilla , de 6 aranzadas 60 1.320 
Otra viña en dicho pago de Tovi l l a , que 
llaman la Esposilla , de 9 aranzadas. 90 1/980 
Otra que llaman de Gregorio, en dicho 
pago , de 3 aranzadas. 30 6^0 
Una tierra al pago del Hoyo , de 3 obra- ' 
^as 45 990 
Otra en el mismo pago, que hace 3 quartas. 10 220 
Otra en el camino de Tudela, de media 
obrada 8 176 
( • 7 ) 
Otra al pago de Carrepeñalba, de una 
quarta 8 i7(5 
Otra, que llaman de Zugalarda , de 3 
obradas 45 990 
Otra al Humilladero, de 220 estadales. . 15 330 
Otra á la Cárcava de la Iglesia, que l la -
man de Or t i z , de 3 quartas 10 220 
Otra errenal, de media obrada 8 176 
4-431 97-394 
De forma que la renta de las tierras comprehendidas en es-
te estado asciende á quatro mil quatrocientos treinta y un rea-
les, y multiplicados por veinte y dos, se deduce por total valor 
de ellas en venta noventa y siete mil trescientos noventa y qua-
tro reales de ve l lón , que unidos á los valores de las fincas expre-
sadas al principio de este mismo estado, forman la suma total 
de ciento cincuenta y un mil doscientos catorce reales vellón. 
Madrid 27 de Marzo de 1810. = : E l Consejero de Estado y D i -
rector general de Bienes Nacionales - = Juan Llórente. = 
V.0 B . 0 = E l Ministro de lo Interior, interino de Hacienda = 
E l Marques de Almenara. r = Aprobado. = Firmado = 
Y O E L REY. = Por S. M . su Ministro Secretario de Es t ado= 
Mariano Luis de Urquijo. 
R E S U M E N . Reales vellón. 
Valor de las fincas del segundo Estado.» 2B3.785 
Idem, áe\ terceto 357.428 
Idem, del quarto 151.214 
T O T A t . 792.428 
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